




LAMPIRAN 1. KUISIONER 
KUISIONER PENELITIAN 
Dengan Hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo yang ber : 
Nama   : Ida Milasari 
NIM   : 17414355 
Fakultas  : Ekonomi 
Jurusan  : Manajemen 
Berkenaan dengan adanya penelitian dalam rangka memperoleh data untuk menyusun 
skrispsi dengan judul : “Pengaruh Country Of Origin, Brand Image dan Perceived 
Quality Terhadap Minat Beli Lipstik Tony Moly (Studi Pada Mahasiswi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo)”. 
Saya memohon kesediaan saudara meluangkan waktu sejenak untuk mengisi data 
kuisioner yang diberikan. Saya berharap saudara dapat memberikan jawaban sesuai 
kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Informasi dan jawaban yang saudara berikan 
merupakan bantuan yang sangat berarti dalam melengkapi penelitian saya. Saya sangat 
menghargai atas waktu dan partisipasi saudara sekalian dalam mengisi kuisioner ini 










1. Identitas Responden  
Nama   : 
Prodi   : 
Angkatan   : 
2. Memberikan Jawaban dari Pertanyaan yang Tersedia 
Dari pertanyaan-pertanyan berikut ini saudara/i dipersilahkan untuk memberikan 
jawaban dengan mengisi tanda (√) pada skala 1-5 pada kolom jawaban yang 
sudah tersedia dengan kriteria jawaban sebagai berikut : 
a. Sangat Setuju (SS) Skor 5 
b. Setuju (S) Skor 4 
c. Kurang Setuju (KS) Skor 3 
d. Tidak Setuju (TS) Skor 2 
e. Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 1 
3. Kriteria Responden 
A. Apakah saudara/i adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo ? 
 Iya  Tidak 
B. Apakah saudara/i sudah pernah menggunakan Lipstik Tony Moly ? 

















4. Kuisioner Tiap Variabel 
A. Country Of Origin (X1) 
No Pernyataan 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Negara Korea adalah Produsen kosmetik 
yang inovatif           
2 
Negara Korea adalah produsen kosmetik 
yang memiliki kemampuan teknologi 
yang tinggi           
3 
Negara Korea adalah produsen kosmetik 
yang memiliki selera desain yang baik           
4 
Negara Korea adalah produsen kosmetik 
yang ahli dalam menciptakan kosmetik 
yang berkualitas           
5 
Negara Korea adalah produsen kosmetik 
yang memiliki reputasi yang baik dan 
mempunyai citra negara maju           
 
B. Brand Image (X2) 
No Pernyataan 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Lipstik Tony Moly merupakan merek 
yang memiliki reputasi yang baik           
2 
Reputasi yang baik dari Lipstik Tony 
Moly merupakan salah satu dasar 
pertimbangan saya, dalam memilih 
produk tersebut      
3 
Lipstik Tony Moly merupakan merek 
yang di produksi dari Negara Korea, 
kosmetik dari Negara Korea memiliki 
citra yang baik di mata konsumen            
4 
Lipstik Tony Moly adalah merek yang 
dapat menambah citra penggunanya           
5 
Lipstik Tony Moly memiliki citra produk 







C. Perceived Quality (X3) 
No Pernyataan 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Lipstik Tony Moly memiliki tampilan 
yang baik           
2 
Lipstik Tony Moly memiliki daya tahan 
yang baik           
3 
Lipstik Tony Moly memiliki kesesuaian 
dengan rincian yang baik           
4 
Lipstik Tony Moly memiliki karakteristik 
yang menarik           
5 
Lipstik Tony Moly memiliki tingkat 
keandalan yang tinggi           
 
D. Minat Beli (Y) 
No Pernyataan 
Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Saya tertarik untuk mencari informasi 
mengenai Lipstik Tony Moly           
2 
Saya akan mempertimbangkan untuk 
mencoba Lipstik Tony Moly           
3 
Saya tertarik untuk mencoba Lipstik 
Tony Moly           
4 
Saya ingin megetahui karakteristik 
Lipstik Tony Moly           
5 Saya ingin memiliki Lipstik Tony Moly           
 








1 Fitriana Manajemen 2017
2 Lindasari Manajemen 2017
3 Fitriana IN Manajemen 2017
4 Ida meiyunica Manajemen 2017
5 Rita nurhidayah Manajemen 2017
6 Dyah ayu vanida Manajemen 2017
7 Rahayu dwi hamidah Manajemen 2017
8 Isnaini Rahayu Mahmudah Manajemen 2017
9 gesti luwiyening tyas Manajemen 2017
10 Agustina Dwi Pratiwi Manajemen 2017
11 Arinthia silvi Manajemen 2017
12 oktasari Manajemen 2017
13 Yeossy sufitri Manajemen 2017
14 Listianti widia p Manajemen 2017
15 Siti Umaiyah Manajemen 2017
16 Sri Kartika Arya Gayatri Manajemen 2017
17 Sheilla Novendra Budipurwa Manajemen 2017
18 Lucky Oktaviana Tanya Manajemen 2017
19 Octaviani Berlian Ginting Akuntansi S1 2017
20 Cindy Ayu Putriatama Priyanto Manajemen 2017
21 Eva Afrilia Manajemen 2017
22 Agnes novitasari Manajemen 2017
23 Istna Ayu Saputri Manajemen 2017
24 Endah pratiwi Manajemen 2017
25 Diah ayu rahmawati Manajemen 2017
26 Shelma hafzoach Akuntansi S1 2018
27 Inny dwi ciptaningtya Ekonomi Pembangunan 2018
28 Fani suci anggraini Manajemen 2017
29 Yulia widiya ningrum Manajemen 2017
30 Anisa sri janatin Akuntansi S1 2017
31 Khusnul Khotimah Indah Kusuma Sari Akuntansi S1 2017
32 wakhidian s.r Akuntansi S1 2018
33 Juliawati Manajemen 2017
34 Fatikah Respati Rahayu Manajemen 2017
35 Frinka Manajemen 2017
36 siti fatimah Akuntansi S1 2017
37 Atma Suriya W Akuntansi S1 2017
38 Riskiy Rahmawati Dewi Manajemen 2017
39 siti fatimah Akuntansi S1 2017
40 Putri Dwi R Akuntansi S1 2017
41 Ocaria agustin Manajemen 2017
42 Firda Akmalia Wardah Akuntansi S1 2017
43 Anisya Devidera Akuntansi S1 2018
44 Hera Puji Astuti Akuntansi S1 2018
45 Vianita Diah Safitri Akuntansi S1 2018
46 Rizqi shofiya wardani Akuntansi S1 2018
NamaNo AngkatanProdi































47 Eva Noor Fitriyani Akuntansi S1 2018
48 Vienenta Anggi Manajemen 2017
49 Dea Akuntansi S1 2018
50 Lutfi diah ariyani Akuntansi S1 2018
51 Eka Nur Aisyah Akuntansi S1 2018
52 Alvi Nur Aini Akuntansi S1 2018
53 Anisa Fajri Akuntansi S1 2018
54 Saiful awwalun nashikhin Akuntansi S1 2018
55 Khoirul hani Akuntansi S1 2018
56 Diana novitasari Akuntansi S1 2017
57 Iftah choirul istiqomah Akuntansi S1 2017
58 Reni Yulfia Agustina Manajemen 2018
59 Fatma Akuntansi S1 2017
60 Ratna Sari Nur Kemala Putri Akuntansi S1 2017
61 Elsa Aulia Maharani Akuntansi S1 2017
62 Ilda putri insirohmawati Akuntansi S1 2018
63 Cintiya Agustina Manajemen 2017
64 Yuyun mu'aliah Manajemen 2018
65 Radhita anggi Manajemen 2019
66 Mey Leny Afif H Manajemen 2019
67 Septiara Fedila Sari Manajemen 2019
68 Yuniar Nur Shabrina Manajemen 2019
69 Ria Windi Manajemen 2019
70 Nadya Paramitha Putri Manajemen 2019
71 wanda sri utami Akuntansi S1 2017
72 Mudrikah Ratna Imtiyazari Akuntansi S1 2018
73 Riska Septianingtias Akuntansi S1 2018
74 Nurjannah Yunda Ramadhani Akuntansi S1 2018
75 Novitasari Akuntansi S1 2018
76 Septiyani Anggun Sartika Putri Manajemen 2017
77 Elly Intan Dian Pawestri Akuntansi D3 2018
78 Reza zelvira dian agustina Manajemen 2017
79 Galuh Arum Safitri Ekonomi Pembangunan 2017
80 Winda irwantin Ekonomi Pembangunan 2017
81 Dyah Putri Rahayu Ekonomi Pembangunan 2017
82 Lina Fatmawati Ekonomi Pembangunan 2017
83 Aprilia Eka Pratamq Manajemen 2018
84 Suci Rahayu Ekonomi Pembangunan 2017
85 Rina Iswantini Akuntansi D3 2018
86 Arista Chafidhatul Rosidah Akuntansi S1 2018
87 Lailatus Sangadah Akuntansi D3 2018
88 Eka Nur Aisyah Akuntansi S1 2018
89 Nian Anggi Fahrunnisa' Akuntansi D3 2018
90 Pratiwi Kartika Dewi Akuntansi D3 2018
91 Rizky Putri Supuasari Akuntansi S1 2018
92 Dila Ayu s Akuntansi D3 2018
93 Rizka Ventia Akuntansi D3 2018
94 Puput nanda s Akuntansi D3 2018



































X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5
1 3 3 4 3 4 17 3 4 3 4 4 18 5 4 5 4 5 23 5 4 4 4 4 21
2 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21
3 4 5 4 3 4 20 4 4 4 4 3 19 4 3 3 4 3 17 4 4 4 5 4 21
4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21
5 4 4 3 4 4 19 4 3 3 4 4 18 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 3 4 19 4 4 3 4 4 19 4 3 3 4 3 17 4 4 4 4 5 21
7 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 3 18 4 4 4 4 4 20
8 5 5 4 4 4 22 4 4 3 4 4 19 4 5 4 5 4 22 4 4 4 4 4 20
9 5 5 4 4 5 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 5 22
10 5 4 5 5 4 23 5 4 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 4 5 4 5 4 22
11 4 4 4 5 4 21 4 3 4 4 4 19 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 21 5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 5 25
13 5 5 4 4 4 22 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 4 24
14 5 4 4 5 4 22 4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 4 22 4 4 5 4 4 21
15 5 4 4 5 5 23 4 5 4 5 4 22 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 4 24
16 5 5 5 4 4 23 4 5 4 4 4 21 4 3 4 4 4 19 5 5 4 5 5 24
17 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 5 4 5 5 5 24
18 5 5 4 4 4 22 4 5 4 4 4 21 5 4 4 4 3 20 5 5 5 5 4 24
19 4 4 4 4 5 21 4 4 4 5 4 21 5 5 5 4 4 23 5 4 4 4 5 22
20 5 5 5 4 4 23 5 4 5 4 5 23 4 5 4 5 4 22 5 5 5 5 4 24
21 4 4 5 5 5 23 4 5 5 4 4 22 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 4 24
22 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22 5 4 4 4 4 21 5 5 5 5 5 25
23 5 5 5 5 4 24 4 5 4 5 5 23 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25
24 4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 4 22 5 4 4 4 5 22 5 5 5 5 5 25
25 4 4 5 4 4 21 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 5 21
27 4 4 4 4 5 21 4 3 4 4 4 19 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20
28 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 5 21
29 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 4 19 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 4 5 4 21 5 5 5 5 5 25
31 5 5 5 4 4 23 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 5 24
32 5 4 5 4 5 23 5 4 5 4 5 23 5 5 4 5 4 23 5 5 5 4 5 24
33 5 4 5 4 4 22 4 4 5 4 4 21 5 5 4 5 5 24 4 5 4 5 5 23
34 5 4 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 4 5 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25
35 5 5 4 5 5 24 5 4 4 4 4 21 5 4 4 5 5 23 5 5 5 5 5 25
36 4 3 4 3 4 18 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20
37 5 5 4 4 4 22 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 3 18 5 4 5 4 5 23
38 4 4 4 3 5 20 4 4 4 5 4 21 5 3 4 5 3 20 5 4 5 5 4 23
39 4 5 4 5 4 22 5 5 5 4 4 23 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22 4 3 4 4 3 18 5 4 4 4 4 21
41 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21
42 3 4 3 4 3 17 5 4 4 4 4 21 3 4 4 4 3 18 4 4 3 4 4 19
43 4 4 3 3 4 18 4 3 4 3 4 18 3 3 3 4 3 16 4 4 4 4 3 19
44 4 5 4 5 4 22 5 4 4 5 5 23 5 5 4 4 4 22 5 5 5 5 5 25
45 3 4 3 3 4 17 4 4 5 4 4 21 4 4 3 4 3 18 3 4 4 4 4 19
46 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 5 21 4 4 3 4 3 18 4 3 4 4 4 19
47 3 4 3 4 4 18 4 5 5 4 4 22 4 4 3 4 3 18 4 3 4 4 4 19
48 5 4 4 4 4 21 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20
49 5 4 4 4 5 22 4 4 4 5 4 21 4 4 4 3 4 19 4 4 5 5 5 23
50 4 4 4 3 4 19 4 4 3 4 4 19 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20
51 4 3 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 3 4 4 4 3 18 4 4 5 4 4 21
52 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 3 4 4 19 4 4 5 4 4 21
53 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 4 4 5 4 4 21
54 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 5 4 5 4 5 23 5 4 4 4 4 21
55 4 3 3 4 4 18 4 3 4 4 3 18 4 4 3 4 3 18 3 5 4 4 4 20
56 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 5 21 5 5 5 5 4 24 4 5 5 4 4 22
57 3 4 3 3 4 17 4 5 5 5 4 23 3 4 4 3 4 18 3 4 4 4 4 19
58 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 5 21
59 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 5 21
60 3 4 4 4 4 19 4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 3 18 4 5 4 4 4 21
61 4 3 4 4 4 19 4 4 3 4 4 19 3 4 4 3 4 18 4 4 5 4 4 21
62 3 3 2 3 3 14 4 3 4 4 3 18 3 3 4 4 4 18 3 4 4 4 4 19
63 5 4 5 4 5 23 4 5 5 5 4 23 4 4 5 5 5 23 4 4 4 5 5 22
64 4 5 4 4 5 22 4 4 4 4 5 21 4 4 5 4 5 22 4 4 4 4 4 20
65 5 4 5 4 5 23 5 5 4 5 4 23 4 4 4 5 4 21 5 5 4 5 5 24
66 5 5 4 4 4 22 4 5 4 4 4 21 4 4 5 4 4 21 5 4 5 4 5 23
67 5 4 4 4 4 21 4 4 5 4 5 22 4 5 4 5 4 22 5 4 5 4 5 23
68 4 5 4 5 4 22 5 4 5 4 4 22 4 4 4 3 4 19 4 4 5 4 4 21
69 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 3 20 5 4 5 4 5 23 4 5 4 5 4 22
70 5 5 4 4 4 22 4 5 5 4 5 23 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21
71 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 3 3 4 3 4 17 4 3 4 3 4 18
72 4 4 3 4 3 18 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 3 19
73 4 5 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 4 21 4 5 4 5 4 22
74 4 4 4 3 4 19 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 3 18 4 4 4 4 5 21
75 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 4 19 4 3 4 4 4 19 5 4 4 4 4 21
76 4 3 4 4 3 18 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 4 4 4 3 4 19
77 3 4 3 4 4 18 4 4 3 3 4 18 4 4 4 3 3 18 3 4 4 4 4 19
78 4 3 4 4 3 18 3 3 4 4 4 18 3 4 4 3 4 18 4 3 4 4 4 19
79 4 3 3 4 4 18 3 4 4 3 4 18 4 3 4 4 3 18 3 4 4 4 4 19
80 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 4 19 3 4 4 4 3 18 5 5 5 5 4 24
81 3 3 3 2 3 14 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 3 19
82 5 4 4 4 5 22 5 5 4 5 4 23 4 4 3 4 3 18 3 4 4 4 4 19
83 2 3 3 3 3 14 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 5 4 4 21
84 3 4 4 4 4 19 4 4 4 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23
85 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 4 19 5 4 4 4 4 21
86 5 5 4 4 4 22 4 5 4 4 4 21 3 3 5 4 4 19 5 4 5 4 5 23
87 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 3 19 3 4 4 3 4 18 4 4 5 4 4 21
88 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 4 19 4 4 5 4 4 21
89 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 3 19 4 3 4 3 4 18 4 4 4 5 4 21
90 3 3 4 4 4 18 4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 5 21
91 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 3 18 4 4 4 5 4 21
92 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21
93 3 4 4 3 4 18 4 3 4 4 4 19 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 4 21
94 4 4 4 4 3 19 4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21












































 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL_X1 
X1.1 Pearson Correlation 1 .522** .574** .450** .446** .832** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X1.2 Pearson Correlation .522** 1 .367** .369** .327** .705** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X1.3 Pearson Correlation .574** .367** 1 .390** .443** .754** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X1.4 Pearson Correlation .450** .369** .390** 1 .377** .700** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X1.5 Pearson Correlation .446** .327** .443** .377** 1 .684** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000  .000 
N 95 95 95 95 95 95 
TOTAL_X1 Pearson Correlation .832** .705** .754** .700** .684** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 95 95 95 95 95 95 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL_X2 
X2.1 Pearson Correlation 1 .264** .295** .227* .204* .613** 
Sig. (2-tailed)  .010 .004 .027 .047 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X2.2 Pearson Correlation .264** 1 .307** .366** .200 .715** 
Sig. (2-tailed) .010  .002 .000 .052 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X2.3 Pearson Correlation .295** .307** 1 .174 .267** .648** 
Sig. (2-tailed) .004 .002  .091 .009 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X2.4 Pearson Correlation .227* .366** .174 1 .113 .611** 
Sig. (2-tailed) .027 .000 .091  .275 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X2.5 Pearson Correlation .204* .200 .267** .113 1 .546** 
Sig. (2-tailed) .047 .052 .009 .275  .000 
N 95 95 95 95 95 95 
TOTAL_X2 Pearson Correlation .613** .715** .648** .611** .546** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 95 95 95 95 95 95 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
LAMPIRAN 3. UJI VALIDITAS 



















































 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL_X3 
X3.1 Pearson Correlation 1 .334** .287** .388** .281** .672** 
Sig. (2-tailed)  .001 .005 .000 .006 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X3.2 Pearson Correlation .334** 1 .327** .352** .346** .699** 
Sig. (2-tailed) .001  .001 .000 .001 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X3.3 Pearson Correlation .287** .327** 1 .198 .587** .686** 
Sig. (2-tailed) .005 .001  .055 .000 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X3.4 Pearson Correlation .388** .352** .198 1 .269** .642** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .055  .008 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
X3.5 Pearson Correlation .281** .346** .587** .269** 1 .727** 
Sig. (2-tailed) .006 .001 .000 .008  .000 
N 95 95 95 95 95 95 
TOTAL_X3 Pearson Correlation .672** .699** .686** .642** .727** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 95 95 95 95 95 95 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 TOTAL_Y 
Y.1 Pearson Correlation 1 .356** .482** .396** .356** .756** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
Y.2 Pearson Correlation .356** 1 .374** .560** .242* .718** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .018 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
Y.3 Pearson Correlation .482** .374** 1 .325** .279** .696** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .001 .006 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
Y.4 Pearson Correlation .396** .560** .325** 1 .274** .719** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001  .007 .000 
N 95 95 95 95 95 95 
Y.5 Pearson Correlation .356** .242* .279** .274** 1 .615** 
Sig. (2-tailed) .000 .018 .006 .007  .000 
N 95 95 95 95 95 95 
TOTAL_Y Pearson Correlation .756** .718** .696** .719** .615** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 95 95 95 95 95 95 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 











































LAMPIRAN 4. UJI RELIABILITAS 
1. VARIABEL COUNTRY OF ORIGIN (X1) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.789 5 
 






3. VARIABEL PERCEIVED QUALITY (X3) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.717 5 
 
4. VARIABEL MINAT BELI (Y) 
 
Reliability Statistics 


























LAMPIRAN 5. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .676a .457 .439 1.389 






Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 147.970 3 49.323 25.553 .000b 
Residual 175.651 91 1.930   
Total 323.621 94    
a. Dependent Variable: Minat Beli (Y) 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.598 1.800  3.665 .000 
Country Of Origin (X1) .249 .085 .301 2.914 .004 
Brand Image (X2) .230 .111 .213 2.081 .040 
Perceived Quality (X3) .264 .085 .292 3.089 .003 




























































































































LAMPIRAN 9. BERITA ACARA BIMBINGAN 
 
 
